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LXIII
AA
) cl 1I1)1'(' de 1 )7() Número 231.
DEL MINISTERIO DE MAR
*/~IIIIIMor•••••■••••■
AL
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Iliburruciones propied(u1 1.i.41(1 Naval 1 spul,(11,1
(le sus mi,'11,111.(1,s..
U. M. núniero 655/70 por I.1 que ant()Iiia (1 tp.,u (1(.liii
II ¡Minn' r, l'1111 lati Cal'arlerÍs1 leas (ille se in
(11( ;In, en 1:1., a( i(111(-, itt.()I)iedad de la 1 ,11',a Na
( (le 'de, 11)11'111H .)..`$71.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
C1114:11POS Int OFICI ALKS
Resolución número 1.421/70 pi )r (pie concede auto
para el LIS() 1)(1111111(111e ,.()I)I e el iitiifii1i (I(.1
(IItIIltÍV) (I(1 All() l'..1;1(1()N1lVI. al ( ()IIIdn(lanle 1.11
ladr(tIlie()
Hil
d(HI 1)ic1.9) ri
A'Ciii!IP(..%() (I 1(I .11/1111(if)n
ri
Rer.oltición número 1.122/70 1"" (Illy disl""". 1);1'1('
I la situari(sm de (11 .1)( )11 .11d( T(11.11'1111' .(>1.(
1111elIdeni Ia r( I 11.11Id(
gatliar. 1);;rima I
de
hl, (111 de 1 ) m11.1)i'm y 1 I I
/1(11.(1 y.
Resolución número 1.420/70 pm" 1:1 (HP' (1.1 ("" 1"'
vil la Atinada, poi tallecinlient(), del ( apilan de orbe
(1';'I') (I( 'II Jos('. Nlaitílic/
MARINERIA
Resolución número 2.071/70
I :Irina 2..')71.
1 " F 1;1 i 1I( 1 FI11111Ieve
Pf inle•(e-; .`eiralei
1)1 1111('I )'■ (1111. 1 c1.1( I( )11it 11.
5,
1\'1•( fico(i)lics.
Resolución número 2.072/70 pm. la ittic 111()(11111 .111, en
(.1 sentid() (111(' ',(' indican, 1;1 ( 11(1eti 1.11 milite
El) 216/6) (1)') ( 1). ( núm. \ InIes(,111(.1()11vs mime
ros 425/69, 426/69 (1), 0. m'in'. 2H)), 259/70 ( D. 0. nú
mero 40) y 377/70 (1). nínii. 54). l'al.!.inas 2.572
y
FUNCIONARIOS CIV11.1..!; Al. SERVICIO DE LA ARMADA
1'111'.0()%. (ir •
.Resolución número 2.074/70 1:1 qm. se dispone pase
de..tinado, con carácter vrovisional, .11 Servicio dc
hui Hética (.1 p„ ;vile•a'
111111istrat iv 1on a N1:11 Id 1 alie1J i ii(111e. S/Ittelle.,,„
.?.573.
Pesolución número 2.075/70 poi la (pie desiume pasc•
a la Capilanía ( l'eneral (le la /Aula 1\1;11 tle ( arta
r,elia (.1 itinciuliari() civil del ( net p() 1.1;)reial (le ()fi
( (I(. Arsenales ((arpinter()) St)1(1 1■osi
que, 2.571
SI./11(leiours,
letsolución número 2.077/70 p()i. la que se concede el pase
'n'In de «excedencia volulitai ias.
que se citan 2.571
I( )s 1.1111Cio
Resolución número 2.073/70 poi la que se concede el pase
;$, 1;$, sil tia( (I("' ( edeneiit v(duiniaVial) al Iunciimai i()
( ( tiel k,1)e( ial (li. ( )1 ieiaieti (le ArSeilab-;
T(It R('l)()111). 01 2.573 y 2,57.4,
MAFSTRANZA JA ARMADA
lesolución número 2:076/70 1mi 1:1 (III(' Se (Ii1)()11('
.1, la sittlaci¿ii de ljubiladox, el ( )1)(1 al 1(1 de ',lintel a de
Número 231. Viernes, de octubre (te 1970 LXIII
la Nt.aestranza, a extinguir-, (Carpintero) Nlanuel \c
ta Cantillo.--.Página 2.574.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CITERPOS DF, OFICIALES
(*oncursos.
Resolución número 196/70 por la que ,,r• e( ■ti v()ca un con
curso de méritos a efectos de con\ alidacion de las dis
tintas Especialidades del etterpl# de Sanidad (Seeci:di
de Me(licina). --Página 2.574.
Resolución número 197/70 por la que se trotn1)13
del curso de A ptit lid de Buzos al personal qm. .,(. cita.
Página 2.574.
•
•
Página 2.570.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA 1)1.11, GOBIERNO
eS0111C.1(.)11 de la 1 )11 eCCi('Ill c 11 el ít1 (le 111•01110Ci(')11 il
Salta! a. poi 13 (pie se ;1111111H:1 C()11(111 1)a1'a la proViskm
de 11113 plata (le Adjunto de primvia, vacante (.1 Ser.
vicio de InforniacU)I1 y Seguridad de la. l'rciviticia (le
Sabio a, ■. de las que se pt din ante 1a transita
ci("bit d(1 titi-liu), 1 ._' 571 y 2.575.
14.JEI:CIT()
ESTADO MAYOR CENTRAL DI. 1, EJERcrro
Escuela Superior del Ejército.—Curso previo para ingre.
so en la Escuela de Estado Mayor.—Ordvn dr. 29 d,
S(1)1i(111l)F(' de 1970 por 13 (pie se publica 13
de Oficiales de 1tifaidei íit (h. Ni ;trina que
Mit idOS p3•a dicho ciw-,o. 2.575.
A r\T.I'MClo:; OFICIALES
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIII Viernes, 9 dv (wilibre (h. 1970 Nínucr() 231
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Ilinbareaciones propiedad de la Liya Ala7Pal Estanola
o de sus miembros.
Orden 1V1inisterial núm. 655/70. A
I 1.e.,ldente (h• 1:( Naval 1_4:spaiiola,
1111:1 larga Iradiei("w, y previa coll(4)rnii(lad
,11;ivor de 1a Armada, disp(no:
)11ciind del
I('a vivando
del li.slado
IL() en lteliibarCach)11e, pro
ii1(11;1(1 de la 111.P-dila O de His (le tin
fi i.,[1411111- ('oh 1()s (()1()res (91 fajas veL
lic;11(+ . llevando en c(.111ro (.1 dislilitiv() ()
1:t c()1r-i,l(.111(. un ancla (.11 azul C()11 1111
("ah() (1111' 1;1 ..,()prepasa y c()11 iniei:des (.11 mayliscu
las 1., ;t cada lado (1(.1 an(la, todo él
2. Ctiand() 1111 ;1(10 C(111(111.1.all Variati enlharea
HOW': 1111(1111)Dr-) (1( 1;1 141ga, SÓl() ilan't (I1 ?.11..1111-
1,)()I('111 (11 11 (111(' C()11(111/Ca ;11 1*(1)1.(')(111;1111e ()fiel:11 (1(1
jit (11 l'1 ;Id() (111(' C('1C111*(', i;1111() eur ;Igthis
1ilit()1;1.., COMO ('N11;111iel.;1;.
‘\"11.1(1, .1 (1C eellibre de io)7()•
IIAT111■ON
1.,xemos. Sres. ...
Sres.
1 1-
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Distintivos.
1?esolticióti ilútn. 1.421/70, de la jeta 1 111:1 (1(.1
1)(1):ni:11111.111() l'er,onal. -S(. concede al Coman
(I;(111(. Varinacétitie() (11)11 1 )i(..,,,() A illonio ( 1:1/.()
(1(. la Seccil'w (le 1'ainia(f):1 ()lel i)() ,'-;:111i(lad
(l( 1:i \rmada, :11111)Hzaci(*)n para el lis() permanente
111111.(11me del distiniiv() All() Hs1a(1()
1(1111-11 1;1", C1111(11C11111(':, (1;11)1(V.1(1■1S (11) sJ;Tar
de 1;1( )D1(.11 (11' 1;1 1 IrCS1(1('IlCia del Clobierno
(11(1(.1111)1e (1(. 19()7 (1). (). núm.291 1.
Nladrid, (0 (le (Hl til )1 e de 1970.
ALN111./ANTI.,
11..1 I, 1)11. 1)1,11'AIIT,\MENT() PEItSONAI„
Ferlp(' Pila (la V(..iga
1..xe)Ilos. Sres.
...
Sr(-1„.,
Reinllreso a la, sititaciím de "actividad".
Resolución núm. 1.422/70, de 1;1 Jef:11111;1 (1(.1
14e1a11ainen1o de Permwal.-;\ petición (1(.1 intere
:1(1(), diLimgh. (pie TcHient(i CA)ronel de intenden
cia (1(H1 11(111:111(10 RO do) (1(' 1)011(1(.1)1m y llramitieliais
cese (11 11 sittlaciéin de "supernumerario)", en que se
enenuntra, v 1):1-,(. a la de "dispollible" a partir de la
revista administrativa de 1 de novienihre (lel año en
curso, dchi•li(1() (itte(lar, (.11 ,,ituación, a las
(r(lene,, (le 1:1 Stiperi()r Autoridad de la Base Naval
(le ( 'anal 1;1,, y percibir Itabere por 11 Habilitación
(iew.1.11 (le ;lipidia flase Nav;11.
:\I-,1W id, G (wIlible 1();().
VI, ALMIRANTE
Vil., Dm. 1 DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
relipe Veiga Sanz
1:(11(IS.
lesolución riúm. 1.420/10, de la jefatura del
1 )(1);11 lamento de Personal. Fallecido el (lía 2 (1(.1 ac
11111 (.1 Lapiláll de Corbeta (14,T) don .1()("i 11artí11ez
1■(.■ , causa baja en la Armada.
() (le octubre de 1070.
VI. ALMIRANTE.
I I I. DM. 1 )i.,l'AR'rAMEN10 DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
ni
Marinería.
;I5( 191,s(1,s,
núm. 2.071/70, de I. 1 )11 (.« i("111 (I(.
y pnlariwies.-Kr 11;11)er terminado
com ;11,r()\ echamiento) (.1 curso (1(. Lapactlacion 1;t13
S(.1);(1(.1-(), cwivocado 1)()1* 1)11111c
1,) 1..1::-)3/()() (1). núm. 71), se promueve a Cabos
H1 1111(1 , 14:S1)lIC.1:111LNI;IS C(l11 anlijjed;1(1
1 (h. !lirio) (,h. 1970 y (.1.(111()s ('cont'1111.1C(P, ;1 1);11 1 ir (1('
11 1 l'Vkla siguiente, a 1w-1 (.;11)() prinicro,, Alumnos
que S(. relaciowin
1
•
44
11,
insl. Pérez 5ix11).
Nlanu(l 1 larIal 1)()111111;,,tiez.
José A. Secilia Niontes.
Niantiel Sánchez. 1)1az.
i().,(". F. Ni('l() 1)jaz.
luan A. Nfiravet López.
1■()(11ígt1ez Marqués.
Juan Pl. Sánchez Segarra.
DIARIO OFICIA!, DEI, MINISTERIO I)1!. MARINA Página 2.571.
Número 231. Viernes, 9 de (1(tullic (h. 1)70 I.Xi11
9. Juan Arroyo Lozano.
10. José L. Vidal Freire.
Madrid, 5 de octubre de 1970.
EL DIRECTOR
DE REcurrAm FENT° Y 1)0TACTONES,
Luis Delgado Niatilanares
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciomm.
Resolución núm. 2.072/70, de la Direcei¿ii
Reclutamiento y Dotaeiones. -Se modifica el conteni
(lo de la Orden número 216/0) (I))
(1). 0. m'un. 13) y Resolticiwies números 425 /()o)
(1). O. níml. 210), 426/(0 (1). (). núm. 210), 259/7()
(1). O. núm. 40) v 377/70 (D. O. m'in]. 54), en h)
que afecta al escalafonamiento de los Cabos segun
dos v Cabos primeros Isispecialístas i\rtilleros, en (.1
sentido de que deberá ser iwr el orden que se in
Cabos segundos ascendido, pi,. 1),-(i(.11
número 216/69 (1). ( ). m'un. 13).
1. Manuel Ramírez 1<ivera.--(1).
2. Francisco l'alomo Ar.tly'w. -(1).
3. Antonio \lateo Ilern.ilidez. -(2).
4. Joaquín L'arria (1).
5. Rafael N. \laretite NlacíaH. --(1).
•. losé I.. Landido Ortiz. -- (1).
7. Santiago Ramírez Vadillo.---(1).
8. Francisco Suárez OrdOilez.-(2).
9• Benjamín Jiménez Robles.-(1).
10. Antonio Sánchez iordOti.-(1).
11. José N1. Iglesias 1 )iiente.-(1).
12. Antonio Sánchez Lialeano.-(2).
13. Andr('-; Alfil:n(11a Nléndez.-(2).
14. José R. Osorio Lorenzo.-(2).
15. •/().,-,(". Nl. IVIéndez Ayala.-(2).
16. Miguel (le los Santos Sáez Or1e11s.-(1
17. .1w,é Juez Alvarez.-(2).
18. José I,. I,eira Aneir05.-(1).
19. Juan .Mariñas N111(1ez.-(2).
20. Antonio ()tero García.-(2).
21. Juan j. Madri(1.-(1),
22. Rafael E. Carrasco 1od1íguez.-(2).
23. José M. Ortega F.gea.---:(2).
24. losé M. Novo 1,1')pez.--(1).
25. José L. García Clii11(;11.-(2).
26. José Vázquez Casi yo. (I).
27, Manuel Martínez Jiménez. -(2).
28. Jesús 14".. Pérez
Cabos primero. ascendido.-; por Re,„ollici('in
ro 425/69 (I). (). núm. 21()).
).
1. .Joaquín Mota Neira.-(1).
2. Rafael García ( astro.--(1).
3. 1)omingo 17orné Godine.- (1).
4. 1<afael P.m.:11(in] 11:ione, (
1';'spina, 2.572. DIARIO Of
1111111c
1(1A I, 1
5. Alfonso 1\i1ota de la Flor. (2).
lodríp,nez I .epiani.---(2).
7. losé 42).
8. Solo Cartilona.-(1)
9. 1 \laya (,)tlin")s.---(1).
10. i();,é 1')11 i:1111;Inte 1iñero.-(2),
I 1. Fran( i ,(•() I ho.;'111 CoalCui.-(2).
12. 1■:11-:t(l PH,,i)(')sito MItiíoz.-(2).
(.;11)(), segundos ascendidos pul. I:esolución núnic,
ro 426/(m (I). (). núm. 210).
1. ll'rancisco Fernaildez Nloia. (1).
.\lionso I,(')pez Fernández. (1 ).
Daniel •lijayras ( 1 ).
I:odríguez l'élez. -(1).
5. At-wri (;(inzalez Alora.-(2).
o), Lecilio Soler Arie:,. (1).
7. José Nlarthi
(.:rishi)bal Moreno Correa.-(2).
José I '1Ince Va ( I ).
Antonio \lova \1())111(.1. -(2).
Fidlickco
N/ligue! I■eseco 1i.c1ii(i11(1(7.. (1).
Serram. )11)1(.(1(). (
Ali(11-c's ( 1 ).
1\1(.1it ( I )
(). i\131 hiez :\1()1;11. (1).
•1;1( hui() P. Podríguez
N1aiine1 (idreíd de 11(w;
-11dnuel ..;(1)111ye(1.3 I■eyoloso. --(2).
20. 1os("• 1.111'; .11dr(itiez
21. 1;11...11.1 (s'orna. -(2).
22. 1::11..1(.1 1 i;"111(1ez 1.1é1 )1ez 1\1o110 (1).
23. 1 c(110 Pío Coliejero.-(2).
24. P:11.;tel Martínez 1 :irroso.---(.2).
25. Gierrero (1e1 t'erro.-
96. Miguel 1,:oliora Iuiz. -(2).
27. .juaii 1.ozalio
28. José 1.iik Pérez (;iierra.-(1).
29. Francisco I.ago ()hne(10. (2)
9.
10.
1 1.
17.
11.
(*abos primeros ascendidos por 1■esoltici('ffl m'une
ro 259/70 (1). (). dm]. 40).
1. 1.1iel ,1. Carreño Cal en(). (1.).
Domini,» Alcaraz, Clarcía. (1).
(2).
9.
Azolin :\1:111i114.1.
!V1:11111(.1 Garzón :\lena. (1).
josé S'oh) 11/1:1(11.i(1. (1).
Maldond(h) A11,e11.-(2).
1,ticia1 o 11(.111(10 (1(.
Carlos Mn en() Nl r1 iii, ---(2).
Zapdta
(;;Irría 14:spinosa de los llo1I1e1'os.--(2).
,\1a1111(.1 l'az()s Cien.- (2).
PI.Martín IVIlir,ica.-(2).
;11)() , jil(I( r; ;I:,("(11( 1)( )1 Re )111C.11111 11111111e.
377/7() (1) ( ). 11(11)).
1. 1,'L.i1 ci.,co
1,co1iardo Ptiiz1.1'111(1.1110 (1).
N1i191(.1 A. Alon o.--.(
FI. MINISTERIO 1 E, MARINA
1LXIII \ 1( () II( <ithiIi( de 197()
L. ¡osé Niaría Mor;"mi ralderón.--(1).
5. 'Vicente Soler.- (2).
6. Angel Valiente Moreim.--(2).
7. maulle] (iarcía. (1).
Francisco L'alean() Cerro. (1).
losé María 11:111)1,; T(wa.-(1).
'Águstín ()ter() 1:odiii,91(7. (1).
14"c1I i:i1 Ido Nlóstolc:, ,\Iatu,m., (1).
1..(I1iardo Leñador Jit:'ire./.. -(2).
1()H('. Luis Corhaelio.r-(2)..
,\111(fflim 1),(niza Anca.--(2).
Jesús 1:11..1() i\lato Nlonín.-(1).
1(). .1017.1e
1i'. Pedro V..111(1(.1105 11(..,--,abes,-(2).
1;;. 11'ntiiris( ) Vargas linm'inez.-(2).
1')• Juan M. 1:an1írez
20. José FernIndez,
21. Francisco lz(itileido lIe1Iítez.-(2).
22. José 11.1:101(110 ).
ljésar 1:()(1rítiez 1artin.-(2).
24. 1.111ilio Satironi:"mt 1:ó(111;..),i1ez.-(1).
25. 111:111 \/ (1( i\léndez. (2)
26. 1')(.1ii1o 1,eh1ero i\lareliante.
(1 ) ( )1.1(.111;1(.1(')11 " I )ii Le( ión Tiru".
(2) hen(' )ri(111;ici("))) " ill(.1 ht
,\1;1(H11, .1) (I(' (1(21111)1e (I( I()./().
F'IL1 )1 nis.(.1 oli
mp; 1:1..( •IA1TANI 1 1..NTO Y 1 )0'1 ACIONES,
1 .tik 1 )(1"<11111
Fxclit(ts. Sr(is.
c.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Puestos de traba
lesolución narn. 2.071/70, de la 1)irec(1¿)11 de
1:(.c1ina1 11ici11o y 1 )otaci()Iies.--C()111() restilhd() de ex
pediente in( ();((b) ;II cierl(), (pie itin('14)-
11:11'ii) civil del (.11(.11)() Administrittiv() (1()iin
,\I;irta 1 ;11)(1 1 11 ii(itietas ,111el1ez, 1); re (le,tiit;1(1() ;11
)ers,/i(.1() Cibermilica, depetidienie 1;1 ,`;ect-e1;11'ía
(;(.1)11;11 Minist(Tio, (()t) (-;tr:"H‘tei. provisi()11:11,
(1(.1)icii(1(1 l ii ;11 pi iiner c()Iictir,o de méritos (111('
,
(1411‘1)111ie para 11 i) I()\:1S11111 V;IC:1111(';-, de! (111(1.1)()
(1)IT(-1)(<11(11('Ille, (1(' (I() ruil I() eS1;11)1(bei(1()
11 (1 ;111)(111() .)1 de 11 Ley 1111(111:ida de Funcional i(1,,
(1(.1 Pistad() '/ ieltrero de l'Ud (/:()/e////
()firi(// de/ F..s.i(fr/() 10. de 1T) (le ¡chi-el() l'')() I ).
\ladrid, 5 de ()C1111)re l'rit)
Sr(s,
• • e
Fi. I )1 I.( (
1■1.,C1,1ITA1\1 IENTO N'
Lin:, Delgado Manzanares
DIARIO OFICIA!, DE.
\t'unen) 231.
Destinos.
Resolución núm. 2.075/70,
I:(.( In1a111•1(.111() y Dotaciones.-A propuesta del CapI
1,,,, (;(.II(.1•:11 (1(. 1.1 Zona 'Al:ultima de e:al-laguna, se
di pone (pie (.1 1111k:ion:trío civil (1(.1 Cuerpo Especial
()ficialey-, (le Arsenales ((arpintero) Antonio Soto
Servici() Técnico (le Casco y iklá
(111i)i..1,, e 111.1:I1aciones Navales (.11 Tierra y pase a 1;1
L11)11;1111;1 (;(.1)(1-;11 de la mem-io11:1(1a Zona 'Marítima.
de la 1)i1ecei(')ll
,\1:1(11i(1, 5 (le ()(•1111)1(. 1();(1.
e • •
DIR ECTOR
1■1,,( • 1,111AMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado Nlanzanares
,')/1/111( 1()111.,
1<esolución. núm. 2.077/70, (1(. 1;1 1 )11-ecciliti 41(.
lecliitaini(nto y 1)(d;tei(Iii. pcii( •1(')11 1():-, 1.1111
(siolveit i)s (lite ;t relaci(man,
c()ncede (.1 pa,,e ;1 1;1 de "excedencia vo
linii:tria", e()11 a1.1.(1;1() 1() di'vtiesi() e1 ;11:ti-la(10 c),
;11.tíctIlo 15, eapíttil() l'%/ de 1I I.ey al tiettladd Unti
ciotutrio Civile (1(1 11s.t;1(1() de 7 de ((Itero de 1%1
(1:. (), (/,./ •.s/(/(/() 10, de 15 (le febrero de 1('‹).1,
( 11n111. loe(1(« (Ic febrero (le 1( )(0 ):\ I
) kp,\L Att\J 1 A R
.1( );1( Mit 1:()Idail 11/la1í. Delinado (.11 JI jefatura
(1(.1 ,L.;elyieio dc 1:e111es1, dependiente de Iefaltll'a
(Id ,\IH)\ () ic().
'e1(
(•11111:1)() V.S1)14:CI1\I,
\I !TAN )S-CONDUCT( )1:1.
V(.11 1)cstilia(11) en 1:1 N'UF:A.
I )(1)(1;.111 (111(1111- ;1(1\ I1(I();, (h. la oblipia
*
dD'Hl e
«m1.1111111- abonando imetumalinente las (-nota., Tic 1(",
colie .,1(111(1..111 1:1 Asociación 1\ltittid (le 1,1
,\I•niada.
,\I;1111 id, . 1()),
VI, RECTOR
FC1.11TAM 1ENTO 1)0TA(IoNES,
1 Alk 1 )elgado 11 ;1
14;xcnios. Sr('s. ...
Sres. ...
1?eso1ución núm. 2.073/70, (le I;t 1)i1ecci(iii
1:c('lutantientó 1)()lacionc. A petición (1(.1 itinciu
natio) civil (1(.1 Ltierp() 1.11)ecia1 ( de Al
,(.1111(•‘, T()1.1.(-, 1■e1l()11(), (1eliita(1() ell Sa
,11,,1(11 1.1) (I I 1uliit(),„ cunced 1;i .
(
"
, 111:(.10)11 ( eNcedelicin v( )111111:11 ('()II arreglo 't
1, MINIST1 R1() 1)1 MARINA 2.573.
Número 231. Viernes, 9 (le octubre (le 1970 1.,X I t I
lo dispuesto (11 el apartado C, trtículo 45, capítulo IV
de la 1.ey articulada (le 1.tincinnarios Civile11
Esta(t() (le 7 (le febrero de 1964 (1:. O. del Ls'llido Hú
mero 40, de 15 de febrero de 1961, \ I)• ). n11111.10,
de 18 de febrero (l( 1969).
Deberá quedar advertido (le 1:1 obligaciOn (1( cont1
fluía abonando Mensualmente las Cuota que le Corre,
1"(1:"1 a la '\5°Ci"Ción 1\111tua de 1;1 Armada.
Madrid, de septiembre de 1()7().
Excinos. Sres.
Sres.
•
•
•
• •
1)tut..crotz
1'q.ECLUTAN1 1ENTo Y DoTACIoNES,
Luis Delgado Nlanzanares
o
Maestranza de la Armada.
Resolución núm. 2.076,70, de la Direcci("rn (le
Rechitailli('nt() v 1)01a1'iwies.— Lomo ( )1Heeliecia
( \pudiente 11.11111riulo ;11 eiect(), 1 c()iii()1 1 1 Ii(13(1 con lo)
ilit()F1lia(Io u la 1)ireccii'm (ieliend del "I'(.--,()1-(1 y
tiptie:los, se dispone que el ( )1)(1-ario (le primera (Cnr
piiileno de la 1\fitestranza de 1:1 Armada, a extinguir,
111111(.1 Acosta Camino, que pre-,ta su-, (.11
cl Servicio "l'écnico (le Armas (le la Zona Nlaríli111;1
de (Tadiz, pase a la -,itttrici("ni cle "jiibila(1()" por ittitti
iidad física, por reunir las Con(licione que deteriuilia
el piírrafo 2." (1(.1 artículo 39 de la Ley articulada de
1.111Jcionaríos del ilist;t(11), de 7 (le 1.(.1)1.(.ro
1',(3 (1. (). de/ E,sra(h) 1(), h def 1)1(1():
(le 1'?(;19).
.\1:tdri(1, 5 de octubre (
1..xonos.
Sres. ...
1)111,•('IoR
1)1.; IZEcLUTAIIIILN't o y Do A( tom..S,
•
• •
Lltis 1)elgado :\lanzanare:-,
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
C'on(ur.ses.
Resolución núm. 196/70, de 1;1 1)írecci(")11
1.111-eiianza Nítval. —1. 15e acuerdo con 10) (li:-Ipueto
en (.1 pinito 9 (le la ()rden Nlitiiste1i;11 Húmero 2.372 de
l<W)o) (I). (). m'un. 122), se etwvoca tu) (-1)11(11i-so 111(.
rít(),N a efecto (1(. c(nivalidaci("ni (1(. 1,11iIiiita J4
pecialidade, del Cu(rpo) (h.. Sanidad (Secci(1,11 de ■,1,,
di(ta) que procedan.
2. EJ con('urs() se1;1 le mello por orden de
obtenidos en (I)W-,1C1011(.-, C111",,() realizado,, y reí:lelo
•
n1(1()s con la ("pecIal pruparacu,m tecnica cuyo
,1 •
1)(M•i•111.1(•111()
l';"(p:ina, 2,574,
1 I () -
DIARIO OF1C1AL DEL
.). I,as instancias deberán tener entrada C.11 el I■(.
gisti (l'emir:ti (le est(.1\liiiisterio en el plazo de treinta
(lías liabiles, contados a partir (lel sigUiente al de la
publicaci(')n (le ete concurso en el 1 )1Ailio (41( 1AL
11r: NI S'l KR lo Al A t< NA. A éllas aCOMpaflarátl,
debidamente documentados, cuanto,; méritos puedan
L1)11(1 los -olicitaiites.
1. Por 1111:1
Cm.rpo (le Sanidad 1;t Armada, nombrada al (.fect()
(-111(liarán l iii(lritos (le cada ,;()licitante y, eti
(•(flitki(')i1, I")1. .lefes del
c()11,-,(1 tiencia, ('()11VL11(lt1 1H 1)reparaC1011CS
(111('
11:1(11'1(1, 5 (le ()(itibre (le 1()71).
proiesio
14 , plizi..( oiz pr'. ENSEÑANZA NAVAL,
Vicente ,\11)erto 111overes
F.X e 11 11 I
Sres. • • •
(.111",\().V.
Resolución m'un. 197/70, de la Dii ecci("ni 1(
Navai.--Conio n.stilta(l() (1( 11 )111(1);H (le
selecci(')11 previas al. (le Aptitud (le ll1ZOS a que
reriere 11 1Zesolt1ci('fli número 1()2/70 (l( 1)1 1.4:N
o. 11(31111ff:1 Alumno-) del inkino(I), m'un. 1(1S),
siguiente per,onal
(*;11,() primer() Especialista frl orpedista Diego Esco
lar
Cali() prim(r() Vspeciali.,ta Escribiente José Anto
nio 1(.(111(.1):i Pardo.
(.:11)(1 primer() f1:special:1sta Maniohnt Mateo Vi
dal ()llega.
Cab() sep,t111(11) l'..1“.cialista Escribiente Juan Pedro
14(')pez.
(*ab() Eliecialista :\lailiobra
1 1ernálidez ,\ 1art inez.
rtir,() (le (1esarr()11;11;"1 (.11(.1 C. 13. A. (lel 21 de
septiembre al 2() (1(. abril (le 1971.
Madrid, () (le octubre (le 1970.
1)1RECT0R. DE 14.,NSI,:ÑANzA NAVAL,
V1Ce1tt(b A11)(.110 111ove1es
•
Sres. ,.•
ftrill'!""!"1111"*W1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RFS()1,11(1()N (le la 1)irer(i(;)1 Gen(9o1 (I(
Proinocii,n (le ,S'aluira por la que se anun(1(1
con( ur.s() para la provisión tic (tila plaza (le
41(1 junI() (le primera, vacante en, el ,Vervicio
(le Info1'inaci(;)7 v ,S'equridad (le la Provineid
(le .Vallara, (le lav que .se produzcan durante
la Iraniila(í(ín inirm().
\`;1(.;11,14. (.11 H 1,11.(,111,;((-ii)ti v Seguri(11(1
(11. 1:1 1',-()\ (1v .L:,;iliara 11111 plaza (1v Adjunto de
MINISTERló I F, MARINA
11
1
1
Vict nes, ociiihre (I(. 1970 Número 231.
•■••■■•
•-••••■■•••
primera, se anuncia su p1ovk1(")11 a concurso, y (le las
(pp. 1ro(111/e:11 durante 11 trantnacion (,Wi 1111S1110,
(1111*(b C;11:11:111( (le las Arma: y Cuerpos (le los tres
y de 1:1 (;11;11(lia
1,a (X1)1*(IS:1(la k'ae:oll (I( )1;1(1:i 0)11 los emolu
siguicinte •
1. SlIe1(11), 1 1 1(.111(), y pakra, extrtordinarias (111e les
co1re,1)on(1:111 por su empleu y años de servicio.
2. Cienio por ciento (1(- stield() y 1 lie:líos, descon-i
puesto en b),, tre .,11111:tild(K que a ronlinn:1(sm
relacionan:
ra1 i iicar *D'Hl reidencia, (1111v:11(1w. :11 1:--;() por
10() (1(1 sueldo
Graliii(•:ici(')II de carácter peri(;(lieo mensual, p,r11--
po (factor 1,3).; y
( 011)1)1(111(.1110 i)ers()11;11, c()w,istente en 1;1 diferencia
etitte las stittur-; de los dos anteriores L;tiniand(ts y (.1
loo 1)()1• 1()() de sueldo y trienios.
3. (iiij1iiuii1 li r(.1)(gii1tili1ad derivada (1(.1
destino. 1)(. mando en unidades Arnladas (factor 1
4. Inde1 1 Inizaci(1)11 familiar (me le corresponda.
5. Indelinliza.ci(')11 veIttat-i(), (1()1)1(..
o. Indemnizaci¿n de vivienda ; y
7. 1 40s comi ).ententos particulares que les afecten.
1,:p, instancias, en las (me se liará coniar (.1 estado
civil (1(.1 interesad() y, en Sil caso, atinen) (le hijos,
(1(.1)(1;111 dirisirse al ilustrísimo señor 1 )irector General
(1(. Pr)m)ciOn (le Sahara (Presidencia (1(.1 Clobierno)
pul- conducto del N/misterio 11 ()rp,anismo (1(.1 (me de
pendan 1()s solicitantes, que cursarítn tan s010 In', (le
wittell(),; que consideren destinables.
1.11 plazo de pre,,entaci(')it de in:lancias será el de
quince días itaintale:-„ (-out:Idos a partir del siguienie
al (le 11 1)111)1i(•;1(•1(")11 (le anuncio (.11 (.1 Bidelín Ofi
(ia/ ii,SIOdo, y es1ar(111 :I('()1111):Ina(laS de 10S ClOC11-
mentos sigui(ntes:
:t) FiC11:1-1^eH11111eli (Ille pl'eC(lj)111:111 (11S1)WIICI011e:-;
1:1 redacci(')11 11()ja:.; (le servicios, :titistidas al
11)()(1(.10 1,111,11•cido por ()rden de 25 (le marzo (le 1961
(I). dm). 23), e informe (1(.1 Prinler jefe (lel Cuer
po () 1 1iiid1d i que pe] teneze;1 (.1 aspiranle.
I)) Certificad() 111(`.(lic() acteditativo (le (pu.
(•1 concursante no padece 11()11('-, (1e til)() tul)('iTml"s"
(le carácter evolutivo, se:m no bacilíteras, así (.)111()
(1(... no presentar (lesvi:Ición aceni nada de la normalidad
1).-411ica (le tipo cara(sierok)gic() tentper;ttnental ;
cloctimeni()S cwisidereli ()porlutio ap()1.
i11--,1111CIIC1(')11 (I(' lir, 111é1110ti (Int' :11(1.;1)e11.
11.1 Ileelm (1(' 11(l1di1' coneurs() represent:t para el
que resulte designa(1() 11 01)ligacsi(')II (1('
kacante por una e:mili:lita mínima de veinte meses
niniterrtutipi(1()s, tratu,( itrrid(),-; 1(),, (11;11(., tendrá (1(h1(
(li() a cuatro meses (1(. licencia re12111e1liaria 1i1;t
en 1;1 forma (me determinan las disposicio
11( lev,ales vigenie,„ peicibiendo h11(.1.91111(.111(.sus (Int()
itimenios,
I ,()., 1.r,astos de viaje (1(1 incorpo1aci(')11, regreso y 1o.;
de 1;1'; licencia reglamentarias sen'in (le cuenta del
1'.1;1(1(1, lant() para (.1 funcionario como pata los fami
11:n'e:, a su cargo, con sujec•i¿ii :1(1enwís a lo establecido
(11 disposi(•iones dictadas al efecto.
l'residencia del ll'obierno, apreciando libremente
11)., méritos y circunstancias que concurran en 1()s so
licitantes, podrá designar a cualquiera (1e. ellos, siem
pre (pie cumpla las condiciones exigidas en (.1 presente
c())1(.111:,(). () bi(i) declarad() desierto, Si 10 estima con
\ eiliente.
Nladri(I, 1.1 de .ei)tieinbre (l( 1970.-141 I)irector
t;e11e,-;11, Eduardo lonco IVicildoza. CO11i()1.111C LillS
'arrt'ro.
)el /:, (). de/ Rs/ado utinu. 237, pág. 1 6.3OR
Ministerio del Ejército.
MAYOR CENTRAL DEL E J 1P.:1tCITO.hisTA
1?sci1e1a .S'itperior (1c1 »...jt'reito.--Cur,ro previo para
cll 1(1 LSCIlehl AlaVOr.--14:11 C111111)1i
1111(411l() 1() (11S1)i1eSin e1 :(1)11 1;1(1() 6,3 de la ( )1-(le1
(le 30 (l( 1»..1.\•() último (1). núm. 1 24.), ise
relaeiOn (le ()ficiales (le 1 uf:Intel 13 de IVlarina (pie
11;111 s•I(11) vira curso previo part
ingreso (II 1.1 Kscuela (le Ksta(10 Mayor.
1 NUANTF.I 1A 1)r. MARINA
(.01110)1(1(1)11('S.
.
() (. 1 .111S S( )1i1 1';17.
•:11 Pi
( 'api/a))4..■..
1)(gi 1■11.17 ('ifre.
Holt j()1(111111 Carn('iro.
1)())) 1))0tiza Carballeira.
\1: .))) (I(' ,(1)11(11)1)Ve (1(1 1()70.1( 1 1
CASTAÑON NWNA
(1)el 1). (). del 1:l&ci10 iu'un. 222, pág. 17.)
rl
ANUNCIOS OFICIALES
VrA IiI' 1 ( )I 1 I ACCION )(1
1)14. 1,A ARMADA
IV1AYOR " IORGE JUAN
c()/e/iaies,
(l() I)
1. ( nulo votitiiitinci("m de la li ta publicada en (.1
1 )1 \izi() DEL N1 I N ISTI..11Io OF, NI Al■ I \ 111'1111e
1(1 200, de (I(' m11)11C1111)1T 111111111,v (1(i ac11(.1 do) I()
e-,1;i1)1(*C1(1() ei 1 1:1 e()11\'0C:II()1'1:1 de 1 10 111:1/;PN (le eS1('
Gdel',1() ()1 (1111:1111(. el curso 1070 7 1, publi(..ada en
DIARIO OFICIAL nn. MINIsTERin Id.: MARINA 1);"wilia .575,
40'
Número 231. Viernes, 9 (le octubre cIe 1 o
vi DIAR lo OFICIAL DEL NI1 114E1(10 DE MAR INA 111'1 -
mero 138, del día 19 de junio de 1970, y verificada
la selección de aspirantes, según lo dispuesto en la,
normas de ingreso, aprobadas en 26 de abril de 196,
se conceden los beneficios de ingreso y permanencia
en el Colegio Mayor " Jorge Juan", de Madrid, du
rante el curso escolar 1970-71 al personal que a con
tinuación se relaciona:
Carlos de Ory Arriaga.
José Rodríguez Ovide.
Luís Arévalo Díaz del Río.
Guillermo Nlartínez del Pozo.
Rafael Martínez Ortiz.
Pedro Antonio López Saavedra.
Alberto Fernández Salas.
Agustín Herrero Massiéu.
Manuel Tornen Sánchez.
Federico Baeza Gómez.
•iesús Ntaría Solaguren-Beascoa Márquez.
Guillermo Díaz del Río Pérez.
Camilo Molíns de Sas.
J uan Antonio Martínez Saura.
Antonio María Rivas Salgado.
Francisco Núñez de Pazos.
Pedro Gadea Blanco.
Francisco Collatues Vázquez de Castro.
José Tomás 011a Madolell.
Enrique Niestre Esteban.
laime Guita Blanco.
Víctor Luis Cancela Delgado.
Alfredo Vague Cardona.
Angel Martín-Caloto Alonso,
Página 2.576.
■■••■•■•
•
Aziollmue wor••••••••••---
lsiduro ionzález-Adalid
Nlítittiel 1\Ittrcia Nloreno.
losé 1:amOn 1:uhio de la Cuesta.
Alvaro 1\1udina de la l'eña.
.10aquill de Naverán 14:íriz.
.Iosí,y Angel Fraguela Forums°.
Velase° ( ia•cía.
lani(;t1 Manuel Vaca Viaila.
César Garrote Esteban.
Vicente López 1\larrero.
Francisco Escolatio Paul.
Angel Sánchez l'elegrín.
:\hinttel García G:tvira.
Fernando Aguirre Abril.
Lorenzo Ma•t )rtiz.
•luan lianitel Fernández Pérez.
Iorge Ithitt 11;111c1:1 CI(')Inez.
Janne A. lisary('' Fernández.
1,.el-i1and() de I lar() A la rcOn.
~1~
2. Tertnitiwin prititer triniestrv (1(1 curso, y en
cumplimiento de I() di puesto en el a 11 íct do 19 (lel
1)ecre1o 2( l Iclu) re de 1956 (1>. (). d(/ /?sta
do) núm. 19), por la Dilección del Colegio Nlavor
elevará propuesta de qui("livs, dentro de los residenk- ,
puede]) continuar en el ( )1( I( y qu'en( 1 ial)1 ;"), 1 de
(lujar plaia
3. I.,os aspirante admitido,-, deberán efectuar su
,
presentaci(')n en (.1 (*()Iegio
" Jorge jnali a la
mayor brevedad posible.
• •
NI:idrid, 3 de octubre de 1970.- 1'11 A Iii 11 r
le< indo, ./0,v( iliosro.s.o dr/ Prado,
•■•••■•••••°
lay■ -■•••■• •■•■•••
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